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EDITORIAL
BEATRIZ PARRA GONZÁLEZ
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta presenta la reciente edición de la revista 
Gestión y Desarrollo Libre (Año 4, Número 7, 2019). Esta edición de la revista 
Gestión y Desarrollo Libre es una apuesta más a la internacionalización, al acoger 
artículos de investigadores de México y Venezuela y, por supuesto de Colombia. 
Cada día vamos creciendo y estrechando nuevos lazos de amistad con la comunidad 
científica internacional en aras de divulgar la producción intelectual y convertirnos 
en un referente nacional por la calidad de los trabajos difundidos. 
Cada edición viene llena de retos, manteniendo nuestros principios 
Unilibristas, como la ciencia y la libertad, siempre en la búsqueda de la verdad, 
respetando la diversidad de pensamiento. Quiero destacar la labor del equipo editorial 
y evaluadores por su gran colaboración; asimismo, este agradecimiento es extensible 
a las autoridades de la Seccional. Así pues, en relación al contenido, se presentan 
dos artículos enmarcados en las ciencias económicas titulados “Análisis del sector 
minero-energético en Norte de Santander, mediante la metodología Shift-Share para 
el periodo 2005-2014” y “Aplicación de un modelo de Vectores Autorregresivos 
VAR para medir el efecto de la variación de los precios del petróleo sobre el tipo de 
cambio en Colombia”. En materia de ciencias administrativas se cuentan con tres 
fabulosos artículos titulados “La función gerencial: un análisis del liderazgo desde 
la Consejería Profesional”, “Difusión del conocimiento científico y su relación con 
la gestión universitaria” y “Estrategias para impulsar el agroturismo rural en Norte 
de Santander”. Con relación a las ciencias contables se abordan dos temas de sumo 
interés para los profesionales de la contaduría pública, como son “Análisis financiero 
aplicado a una distribuidora de bienes y servicios del sector de automotores en la 
ciudad de Cúcuta, Norte de Santander” y “Los créditos de vivienda de interés social 
prioritario, las cuotas de amortización y el IVA a los productos de la canasta familiar: 
un estudio en Colombia en el periodo 2014-2018”. Finalmente, manteniendo siempre 
el carácter interdisciplinar de la revista, se presentan tres artículos que versan sobre 
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la educación y las relaciones internacionales, estos trabajos son “Concepción de la 
educación ambiental ante la crisis ecológica”, “Uso de la herramienta ilustrativa 
como estrategia gerencial innovadora en la enseñanza de la biología” y, “Impacto de 
la crisis migratoria venezolana en los colegios públicos del municipio de Cúcuta”. 
Espero que esta edición cumpla con las expectativas de los lectores y les invitamos 
a continuar apoyando los trabajos, dado que ustedes, profesores, estudiantes y 
sociedad en general son nuestra razón de ser.
